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An Act to repeal 
The John Graves Simcoe Memorial 
Foundation Act, 1965 
Assented to November 25th, 1991 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. The John Graves Simcoe Memorial 
Foundation Act, 1965 is repealed. 
2. This Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
3. The short title of this Act is the John 
Graves Simcoe Memorial Foundation Repeal 
Act, 1991. 
CHAPITRE 40 
Loi portant abrogation de la 
loi intitulée The John Graves Simcoe 
Memorial Foundation Act, 1965 
Sanctionnée le 25 novembre 1991 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente· 
ment de l'Assemblée législ ative de la pro· 
vince de !'Ontario, édicte : 
La loi intitulée The John Grai·es Simcoe 
Memorial Foundation Act, 1965 est abrogée. 
2 La présente loi entre en vigueur le jour 
où elle reçoit la sanction royale. 
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi 
de 1991 abrogeant la loi intitulée The John 
Graves Simcoe Memorial Foundation Act. 
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